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ABSTRAK 
 
Riyan Wulan Rahayu. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SMASH BOLA VOLI DENGAN MODIFIKASI TARGET GAMES PADA 
SISWA KELAS XI IPS 3 SMA NEGERI 5 SURAKARTA  TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni. 2018. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk Meningkatan hasil belajar smash bola 
voli siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 5 Surakarta dengan penerapan modifikasi 
target games. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS 3 SMA Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 
10 siswa putra dan 20 siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung terhadap kegiatan 
pembelajaran, dokumentasi, dan hasil tes kognitif siswa. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan. 
Dari hasil analisis data, diperoleh peningkatan yang signifikan pada 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada prasiklus hasil belajar 
smash bola voli siswa sebesar 6,67 %, pada siklus I meningkat menjadi 63,34 % 
dan pada siklus II meningkat menjadi 93,34 %. Hasil pada siklus II sudah 
mencapai target yang diharapkan peneliti yaitu 80,00 %. Peningkatan terjadi pada 
siklus I dan siklus II setelah dilakukan penerapan modifikasi target games. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan penerapan 
modifikasi target games dapat berpengaruh serta meningkatan hasil belajar smash 
bola voli pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
 
Kata kunci : hasil belajar, teknik dasar, smash bola voli, modifikasi target 
games. 
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ABSTRACT 
 
Riyan Wulan Rahayu. EFFORTS TO INCREASE STUDY RESULT OF  
VOLLEY BALL SMASH WITH GAMES TARGET MODIFICATIONS ON 
THE STUDENTS OF GRADE XI SOCIAL SCIENCES 3 SENIOR HIGH 
SCHOOL  5 SURAKARTA LESSON YEAR 2017/2018, Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, 
June . 2018. 
 
The purpose of this research is to increase study resultof volleyball smash 
on the studentsgrade XI Social Science 3 Senior High School 5 Surakarta 
byimplementinggames target modification. 
This research was a research of class action (PTK). It was done in two 
cycles, with each cycle contained of planning, action implementation, 
observation, and reflection. The subjects of research was the students of grade XI 
Social Science 3 Senior High School 5 Surakarta, as many as 30 students who 
consisted of 10 male students and 20 female students. Data resource come from 
the teachers and students. Techniques of collecting data were direct observation 
to teaching-learning activity, documentation, and students cognitive test results. 
Data validity used triangulation technique. Data analysis used qualitative 
descriptive analysis technique. Procedure of the research was spiral model which 
is related to each other. 
From data analysis result, significant increase on pre-cycle to cycle I and 
from cycle I to cycle II was achieved. On pre-cyclethe study result of students 
volley ball smash was a big as 6.67%, on cycle one, it increased to 63.34% and on 
cycle two,it increased to 93.34%. The results of cycle two has achived the target 
which the researchers hopes, it is 80.00%. The increase happened on cycle I and 
cycle II after the implementation of games target modification and games 
warmingup variation were done. 
The conclusion of this research was implementing games target 
modification can increase the study result of volleyball smashon the students of 
grade XI Social Science 3 Senior High School 5 Surakarta Lesson Year 
2017/2018. 
 
Keywords: study result, basic techniques, volleyball smash, games target 
modification. 
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MOTTO 
 
 Dan betapa banyak nabi yang berperang di damping sejumlah besar dari 
pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena 
bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak 
(pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang 
sabar. (Q. S. Ali „Imran-ayat 146) 
 Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-
orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). (Q.S. Al-Qalam-
ayat 25) 
 Dan pasti akan Kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (Kami) dan 
tidak jauh (dari mereka). (Q. S.  Al-A‟raf-ayat 7) 
 Terus semangat dalam menyebarkan virus baca. Teruslah semangat dalam 
berbagi rasa merdeka. (Najwa Shihab) 
 “it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, 
but the one most responsive to change” (Maudy Ayunda) 
 “it‟s not gone. You just have to pick off what‟s already dead so the rest of 
it can get healthy again” (Yelyah Williams) 
 Untuk seluruhnya yang ada di hidupmu, seluruhnya juga untuk Allah 
S.W.T (Yeyen Wulan) 
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